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ДЕЛОВАЯ БЕСЕДА 
КАК ЖАНР ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Общение в ходе деловых контактов в рамках международного сотруд- 
ничества является важным фактором, определяющим их успех. Каждый 
акт общения направлен на решение профессиональных задач, которые сто- 
ят перед партнерами по коммуникации. Эффективность такого общения за- 
висит от знания закономерностей и особенностей самого процесса комму- 
никации, а также соблюдения норм и правил делового общения, сложив- 
шихся в международной практике. 
Одним из важнейших жанров общения, а именно диалогического об- 
щения, является беседа, которая с древнейших времен используется во 
всех сферах жизни и деятельности людей. Первые представления о сущ- 
ности человеческого общения содержатся в высказываниях выдающихся 
мыслителей древности (Конфуция, Сократа, Аристотеля и др.), которое 
уделяли большое значение тому, как надо общаться. Сократ исходил из то- 
го, что «верная мысль рождает верное деяние» [1, с. 12]. 
В. И. Даль, составитель «Толкового словаря живого великорусского 
языка», определяет беседу как «взаимный разговор», «общительную речь 
между людьми, словесное их сообщение, размен чувств и мыслей на сло- 
вах» [2, с. 86]. 
Беседа как по содержанию, так и по форме, представляет собой один из 
наиболее сложных видов диалога — прежде всего в силу спонтанного ха- 
рактера ее протекания и возникающими в связи с этим трудностями пред- 
видения, антиципации собеседниками динамики развития ее содержания. 
Беседа, имеющая место в условиях совместной профессиональной дея- 
тельности людей, традиционно называется деловой. 
Обучение стратегии и тактике речевого поведения может быть эффек- 
тивным благодаря вовлечению в деятельность, созданию условий, макси- 
мально приближенных к профессиональной речедеятельности. Использо- 
вание деловой игры как метода обучения позволяет объединить деловую 
беседу как жанр коммуникации, с одной стороны, и как форму обучения 
(частный пример педагогической коммуникации) — с другой. 
Согласно Н. М. Громовой, деловая беседа — это жанр устного речевого 
общения в форме диалога (полилога), в ходе которого коммуниканты осу- 
ществляют направленный обмен информацией в соответствии с заранее 
поставленной целью [1, с. 132]. 
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Л. В. Комарова определяет деловую беседу как деловое взаимодействие 
между людьми, связанными деловыми отношениями; осмысленное стрем- 
ление посредством слова изменить ситуацию [4, с. 50]. 
Принимая во внимание функции и цели деловой беседы, следует заме- 
тить, что содержание деловой беседы составляют различные предметы 
коммуникации, с которыми коммуниканты совершают различные речевые 
действия. К числу этих действий могут быть отнесены такие виды речевых 
сообщений (иными словами, способы выражения мыслей), как объясне- 
ние/толкование, аргументация, характеристика, инструкция, а также опи- 
сание, повествование и резюме [1, с. 132]. 
Основной функцией деловой беседы как жанра делового общения явля- 
ется обмен информацией между коммуникантами относительно того или 
иного предмета или темы общения. 
В практике межкультурного делового сотрудничества имеют место две 
основные целевые установки коммуникантов, реализуемые ими в деловых 
беседах: 
1) устремленность коммуниканта на получение от партнера определен- 
ных сведений о предмете или теме общения; 
2) передача каких-либо сведений об этом предмете (или теме) другому 
участнику деловой беседы, и при этом коммуникант нередко осуществляет 
направленное воздействие на собеседника, побуждая его к каким-либо 
действиям. 
Для деловой беседы характерна трехсоставная структура, включаю- 
щая три взаимосвязанные части: вводная, основная и заключительная 
часть [1]. 
Вводная часть рассматриваемого жанра представляет собой обмен при- 
ветствиями между партнерами по коммуникации. Эта этикетная часть 
плавно переходит в обсуждение предмета или темы общения. В данной ча- 
сти важная задача каждого коммуниканта — установление контакта с собе- 
седником. Успешность решения данной задачи во многом обусловлена 
действиями ряда психологических и социально-психологических факто- 
ров, среди которых наиболее важными являются идентификация, эмпатия 
и рефлексия. 
Вводная часть деловой беседы имеет логико-композиционную схему 
и включает в себя: 
1) приветствие партнеров по общению; 
2) представление партнеров друг другу / участниками общения; 
3) обмен фразами этикетного характера; 
4) обмен репликами в рамках общих светских тем (погода, свежие но-
вости и т. п.). 
Основная часть деловой беседы является наиболее содержательно зна- 
чимым и довольно длительным по времени протекания этапом общения 
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в данном жанре. В этой части реализуются цели коммуникации, отражаю- 
щие, с одной стороны, установки собеседников на достижение этих целей, 
а с другой — условия той или иной ситуации речевого взаимодействия. 
Основная часть деловой беседы включает в себя следующие структур- 
ные компоненты: 
1) уточнение предмета деловой беседы; 
2) обоснование необходимости обсуждения этого предмета; 
3) обсуждение предмета деловой беседы и определение позиций сторон 
относительно этого предмета: 
а) изложение каждым участником деловой беседы своего мнения (по- 
зиции, предложения) относительно предмета коммуникации; 
б) позитивная (негативная) оценка каждым собеседником мнения (по- 
зиции, предложения) оппонентов — участников деловой беседы; 
4) принятие участниками деловой беседы окончательного решения по 
результатам обсуждения, подведение его итогов. 
Заключительная часть деловой беседы представляет собой, как прави- 
ло, обобщение результатов беседы и, как правило, имеет следующую логи- 
ко-композиционную схему: 
1) формулирование окончательного решения относительно предмета, 
темы беседы (в том числе в плане дальнейшего сотрудничества); 
2) письменная фиксация (при необходимости) достигнутых результа- 
тов, договоренностей; 
3) обмен репликами, завершающими деловую беседу. 
Итак, специфика структуры деловой беседы отражается в определен- 
ных закономерностях развертывания логико-композиционных схем в каж- 
дой части данного жанра, особенно в его основной части. 
Таким образом, при написании сценария деловой игры мы придержива- 
емся вышеописанных этапов. 
Что касается характеристики используемых языковых средств, то сле- 
дует учесть, что в лингвистическом плане деловую беседу отличают сти- 
левые черты, свойственные и другим жанрам официально-делового стиля 
речи. Кроме того, деловая беседа характеризуется рядом таких специфиче- 
ских качеств, как экспрессивность, эмоциональность [1, с. 136]. 
В отношении качеств речи, характеризующих деловую беседу, стоит 
отметить, что каждый участник беседы стремится, как правило, использо- 
вать такой набор указанных средств, который оптимальным образом отра- 
жает его позицию и одновременно обеспечивает не только желаемое вос- 
приятие реципиентом передаваемой информации, но и воздействие на не- 
го. Этой цели служит определенный лексический материал, выражающий, 
помимо прочего, как положительную, так и отрицательную оценку того 
или иного аспекта обсуждаемой темы (предмета) [1, с. 136]. 
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Примером может послужить разработанная нами деловая игра «Деловая 
беседа по теме „Вооруженные Силы Республики Беларусь и страны изуча- 
емого языка (США)“». Ее целью является промежуточный контроль рече- 
вых умений по данной теме. Деловая беседа проводилась с курсантами 
2-го курса в конце прохождения данной темы. В ходе данного промежу- 
точного контроля определяется уровень усвоения курсантами учебного ма- 
териала по теме. Кроме того, курсантам была поставлена определенная за- 
дача в деловой игре, распределены роли и озвучены правила деловой игры, 
как составляющие параметры игры [3]. 
Задача/Task. Курсантам 2-го курса факультета связи и АСУ необходи- 
мо принять участие в деловой беседе по теме «Основные функции и задачи 
Вооруженных Сил на современном этапе» в качестве офицеров Вооружен- 
ных Сил Республики Беларусь с офицерами из других стран мира (к при- 
меру, из США) в рамках программы «Партнерство ради мира». 
Роли/Roles: 
1) преподаватель/teacher выступает в качестве организатора встречи; 
2) команда A / Team A: курсанты выступают в качестве офицеров, пред- 
ставителей ВС РБ; 
3) команда B / Team B: курсанты выступают в качестве офицеров ВС 
США. 
Правила/Rules. Каждая команда должна была представить Вооружен- 
ные Силы своей страны и принять участие в деловой беседе «Основные 
функции и задачи Вооруженных Сил на современном этапе». Ключевые 
проблемы для обсуждения подготовлены курсантам заблаговременно. 
При написании сценария данной деловой игры были обозначены выше- 
описанные этапы. 
В ходе подготовки к деловой игре и при написании сценария были ис- 
пользованы зарубежные и отечественные материалы. 
Стоит отметить, что в результате проведения вышеописанной деловой иг- 
ры было зафиксировано заинтересованное и активное участие в игре у 98 % 
курсантов. 
Опираясь на общую структуру деловой беседы, мы разработали образец 
опорных фраз и реплик, характерных для деловой беседы на иностранном 
языке, в котором соблюдена последовательность и целенаправленность об- 
мена информацией между участниками. Этими фразами и репликами кур- 
санты могут пользоваться в процессе деловой беседы. 
Таким образом, с учетом анализа научно-методической литературы 
и собственного опыта мы определили основные параметры деловой игры 
«Деловая беседа» и пришли к выводу, что использование деловых игр раз- 
вивает интеллектуальные возможности курсантов, укрепляет их веру 
в собственные силы, стимулирует познавательную активность и развитие 
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творческого потенциала, способствует тем самым более плодотворному 
выполнению стоящих перед ними учебных задач. 
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